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Sila pas&an  bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan. Jiia calon menjawab lebih daripada lima soalan hanya lima soalan
pertama mengikut susunan dalam skrip jawapan akan diberi markah.
1. (9 Kandungan fosforus suatu sampel seberat 0.2474 g dimendakkan sebagai
(N)I4)#04  - 12MO03. Mendakan tersebut  dituras, dicuci dan kemudiannya
dilarutkan semula di dalam asid. Larutan yang terhasil diolah dengan lebihan
larutan Pb2’  dan ini menghasilkan 0.2754 g PbMo04 (367.14 g mol-I).
0) Berapakah bilangan mol PbMo04 yang terhasil?
(ii) Berikan keputusan analisis  tersebut  dalam sebutan peratus P205  (141.94 g
mol’).
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(9 Suatu sampel seberat 0.6417 g yang mengandungi ion klorida dan iodida
menghasilkan mendakan argentum halida seberat 0.4530 g. Seterusnya mendakan
ini dipanaskan di dalam aliran gas Ci:! untuk menukarkan AgI (234.77 g mol-‘)
kepada AgCl  (143.32 g mol’).  Hasil daripada langkah tersebut  mendakan seberat
0.3 180 g dihasilkan. Kiralah peratus ion klorida dan iodida di dalam sampel
tersebut.
Jisim atom relatif Cl : 35.453
I : 126.904
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